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La presente investigación estuvo dirigido a verificar la validez de la siguiente 
hipótesis de investigación: La aplicación del plan estratégico de 
acompañamiento en gestión de riesgo de desastres consolida el cambio de 
actitud de docentes en la Institución Educativa Inicial, Primaria y Secundaria de 
Menores N°601491 “Madre Teresa de Calcuta”, región Loreto – 2019. 
La investigación fue de tipo experimental, cuyo diseño fue cuasi experimental 
con pre test y post test, grupo experimental y control. La población estará 
conformada por 70 docentes de la Institución Educativa Inicial, Primaria y 
Secundaria de Menores N°601491 “Madre Teresa de Calcuta” – Región Loreto 
- 2019, distribuidos de la siguiente manera: por 70 personas, 35 grupo 
experimental y 35 del grupo control, seleccionados con el muestreo voluntario. 
La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, 
validados mediante el juicio de expertos. El procesamiento y análisis de los 
datos se realizó mediante el programa estadístico SPSS, versión 22.0. Para el 
análisis de los datos se utilizaron medidas de resumen (frecuencias y 
porcentajes)y  medidas  de  tendencia  central  (promedio). Para  el  análisis 
inferencial  (prueba  de  hipótesis), se  utilizó  la  prueba  estadística  de  la  t  de 
Student, con α = 0.05 y nivel de confianza de 0.95%. 
La comparación de la diferencia de los puntajes del nivel de actitudes en riesgo 
de desastres en cada grupo de estudio, obtenidos antes y después de la 
aplicación del plan estratégico de acompañamiento a los docentes del grupo 
experimental y no a los docentes del grupo control, se demuestra que existe 
diferencia significativa a favor a os obtenidos por los docentes del grupo 
experimental, p = 0,001 (p-valor < 0,05),con valor calculado de t = 3,602. (Tabla 
06 y gráfico 05). Confirmándose la diferencia significativa como efecto de la 
aplicación del plan estratégico de acompañamiento en los niveles de actitudes 
sobre riesgo de desastres. 
Palabras claves: Plan estratégico. Acompañamiento en gestión de riesgos de 







The present investigation was aimed at verifying the validity of the following 
research hypothesis: The application of the strategic plan of accompaniment in 
disaster risk management consolidates the change of attitude of teachers in the 
Initial, Primary and Secondary Education Institution of Minors No. 601491 “Mother 
Teresa of Calcutta”, Loreto region - 2019. 
The research was experimental, whose design was quasi-experimental with pre test 
and post test, experimental group and control. The population will be made up of 70 
teachers from the Early, Primary and Secondary Education Institution of Minors No. 
601491 “Mother Teresa of Calcutta” - Loreto Region - 2019, distributed as follows: 
by 70 people, 35 experimental group and 35 of the group control, selected with 
voluntary sampling. The technique that was used was the survey and the instrument 
was the questionnaire, validated through expert judgment. The processing and 
analysis of the data was carried out using the SPSS statistical program, version 
22.0. For the analysis of the data, summary measures (frequencies and 
percentages) and measures of central tendency (average) were used. For the 
inferential analysis (hypothesis test), the Student's t-test was used, with α = 0.05 
and a confidence level of 0.95%. 
The comparison of the difference in the scores of the level of attitudes at risk of 
disasters in each study group, obtained before and after the application of the 
strategic plan of accompaniment to the teachers of the experimental group and not 
to the teachers of the control group, is demonstrates that there is a significant 
difference in favor of the teachers obtained from the experimental group, p = 0.001 
(p-value <0.05), with a calculated value of t = 3.602. (Table 06 and graph 05). 
Confirming the significant difference as an effect of the implementation of the 
strategic support plan in the levels of attitudes on disaster risk. 






hipótese de pesquisa: A aplicação do plano estratégico de acompanhamento na 
gestão de riscos de desastres consolida a mudança de atitude dos professores das 
Instituições de Ensino Inicial, Primária e Secundária de Menores nº 601491 “Madre 
Teresa de Calcutá”, região de Loreto - 2019. 
A pesquisa foi experimental, cujo delineamento foi quase experimental com pré e 
pós-teste, grupo experimental e controle. A população será composta por 70 
professores das Instituições de Educação Infantil, Primária e Secundária para 
Menores nº 601491 “Madre Teresa de Calcutá” - Região de Loreto - 2019, 
distribuídos da seguinte forma: por 70 pessoas, 35 grupos experimentais e 35 do 
grupo controle, selecionado com amostragem voluntária. A técnica utilizada foi a 
pesquisa e o instrumento, o questionário, validado por julgamento de especialistas. 
O processamento e análise dos dados foram realizados no programa estatístico 
SPSS, versão 22.0. Para a análise dos dados, foram utilizadas medidas sumárias 
(frequências e porcentagens) e medidas de tendência central (média). Para a 
análise inferencial (teste de hipótese), foi utilizado o teste t de Student, com α = 
0,05 e nível de confiança de 0,95%. 
A comparação da diferença nas pontuações do nível de atitudes em risco de 
desastres em cada grupo de estudo, obtido antes e após a aplicação do plano 
estratégico de apoio para professores do grupo experimental e não para 
professores do grupo controle, é demonstra que existe uma diferença significativa 
a favor dos professores obtidos no grupo experimental, p = 0,001 (valor de p <0,05), 
com um valor calculado de t = 3,602. (Tabela 06 e gráfico 05). Confirmando a 
diferença significativa como efeito da implementação do plano de apoio estratégico 
nos níveis de atitudes sobre o risco de desastres. 
Palavras-chave: Plano estratégico. Acompanhamento na gestão de riscos de 
desastres para mudança de atitude. 
    RESUMO 
A presente investigação teve como objetivo verificar a validade da seguinte 
